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EXPOSICIO D'OBRES DE 
L' ASSOCIACIO D'AQUAREL'LISTES DE CATALUNYA . 
( D E L  29 DE GENER AL 19 D E  FEBRER) 
Una vegads un  rei deia sis seus cortesana, tots 
grandes d3Espanya, que es mostraven admirats de 
que el sobiri  tractés amb tanta distinci6 i afecte, 
corii $igual a igi~al, a UD artista : - No us estra- 
nyeu d'aixb. perque de  grons com vosaltres jo puc 
fer-ne cent en un  minut, i u n  gran artista sois pot 
fcr-lo Déii. 
Es, doncs, segursment, la de I'art, la més excelsa 
de  les aristocrieies, i entre totes les manifestseions 
pictbriques én, tal vegada. I'aquarella, la mér dis- 
tingida. tant per les Seves qualitats intrinsiques com 
per lo dificil de la ceva tecnica, que no permet es- 
borrar ni repintar. LB puresa emb que svernp1een els 
calori l i  dóna, mirat de prop. un  sintetisme deliciós, 
i de Iluny. un conjiiiit fus de manera ideal. El no 
gestar blsnc deixa els colors nets, i cam la llum és el 
paper a través drls eolors, squests edquireiren u n a  
Iluminositst que no  la dóna cap altre procediment. 
En aqitest particular pot pendre's al Greco com un 
precursor de  I'aqttnrel'ls, js que en molts casos s'en- 
devina que primer pintava en blane i negre i des- 
prés acabava I'obra poiant-hi verdaderes aigües. 
El no  fer ús d'olis ni bsrnissor dóna una quasi 
absoluta permanencia sls colarr en els que les ac- 
eionn quimiques són nulles. Que el noport psper és 
molt debil? ... No es fa la pintura ni cap nitra obra 
artística p e r a  sortenir Iluites materials; la seva fra. 
gilitet no treu valor a les porcellaner, erintalls i joies. 
sinó tot  el contrari. 
En I'exeeució de i8aquarel.la son inagotables els 
recursar de  que pot valdre's I'artista; des de la pin- 
zellada sblida i segura. íins a les sorpreyes de IPaigus 
arremolinsnt. estenent o tallant ele colors i d nar>t 
per resultst I'eilearit de les cones nascudrs esponti- 
niament i eom per essunlitat. easualitnt que no seu- 
dein més que qusn 1s erida un  artista. 
La tendencia, molt getieial, de considerar I'aqua- 
rel'la com d'ordre inferior a la pintura a I'oii, den 
tenir per origen I'origen mateix de  l'aquerel,la. Des 
d'aetic es feien moltes vegsdes bossets i projeetes a 
ploma ombrejarit-les en 4 p i a  i després, en part. se 
substitui aqiresta per colors. perb sempre com a cosa 
Ileugera, quedant a la vista qilasi tot el psper i .en- 
se rnés firislitat que ajudar In membria de I'autor. 
Els angiesos foren els primers que prengueren en 
serio el no" piocedimeot, i eils fcren niixer I'aqua- 
rel'la. No fem histbiia perqtte aquesta crbnica s'a- 
llargaria més del que cal, emperb limitent-nos a Es- 
panya, no  ea1 més que posar uo nom : Fortuny! i ja 
e r t i  dit tat: I'abra de teenica meravellosa, I'ohra 
gran, I'abra perfecta, la nescude després, pero ja, en 
derenrotllament i bellesa, a I'altura de  la seva ger- 
mana 1s pintura a I'oli. 
Es inexplicable la decadeiicis de I'aquerella des- 
prés del gloriós reusenc, i per $0 la tasca que s'ha 
imposat la calla d'artistes de I'rAssociació d'Aqus- 
r e l l i s t e~  de Catalunys, és digne de I'afecte i ajurla 
de  tots per a quc triomfin en  el seu noble piopbsit 
de fer reiiiixcr una obra d'art tan elegant i formoza 
com I'aquarel.la. 
Vuitanta-tres obres han figurat en I'erposició i 
vintinau han sigut els srtirtes. En general. rimpres- 
sió era magnífica, i mirada en detall constituia una  
delicia de  la vista i de I'esoerit. oue trobava nri rau- 
. . .  
dir de molt variades tendeneie. la franca i segura 
de Blanes en uns Peixos i unes Flors. en les que no 
es pot demanar més jurtesa en el dibuix, encert en 
el e lor i t r a p  en aprofitar I'sigua abui~dant; I'is- 
pontieia i desenfadada de Larraga en les rever Ci- 
tones i de  Ferré en Plolja de Montgnt i Sol de tordo: 
la justa i bellissimament fina de Drudis en Din plu- 
jór; la metr ia  de Galofre 0 ; l e r  durnt al triptic A 
lo pnu universal les pastositsts de I'oli, la susvitat 
del paitrl i ler trsnpparencies de 1'aqirarel.la; la 
coiiscieneiosa recercs de tons en la Impressió de neu 
de  Bergadi; la valenta i -1 mateix temps discreta de 
Queralt en Muntonyes de Corrof; 1s tranquil.la i 
sossegada dc Camins en Les meves flors i de Sabaté 
en Solou, i, en fi, totes les tende~cies  representades 
molt diyilarnent per Armengol, Baixas, Biunet, Can- 
turri, Cardencts, Civil, Cuchy, Fuster, Grau, Hum- 
bert, Llaverias, Masdeu. Mensa, Mestres, Montseny. 
Soler, Tamburini, Torras. Valls i Vils; en quals 
obres no entrern en detall, cotn es mereixen i seria 
el noitre gu*t. per falta material d'espai. 
L'enhorsbons, doncs, a1 CENTRE DE LECTURA, que 
hn donat digne hostatge en  el seu cassl e tan bri- 
llant manifestació d'art, als artistes pcr I'&x,t, i als 
que han sabut vetllar pel bon nom de Reus amh 
I'adqui~ició d'obres. 
